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Abstract:  This paper thinks that per capita GDP as development goal isn’t rational in our country, because this index has 
many defects. 
It doesn’t reflect income level & standard of living、sustainable development degree & transformation of economical 
growth mode，it conceals the fact that polarization is becoming more serious as time goes on and  intensifies the wrong 
thought that economical growth is absolute truth、furthers “bubble economy” development etc. Lastly it suggests a series 
of indexes as development goal with income of farmer & poor citizen at the core. 
Key Words: Per Capita GDP; Income Level; Polarization; Economical Growth Mode; Economical Growth is Absolute 
Truth 
 
Résumé: Cette étude estime que le PIB par habitant en tant que l'objectif de développement n'est pas rationnel dans notre 
pays, parce que cet indice a de nombreux défauts.  
Il ne reflète ni le niveau de revenu&le standard de vie, ni le degré de développement durable& la transformation de mode 
de croissance économique, il dissimule le fait que la polarisation est de plus en plus grave au fur et à mesure que le temps 
passe et intensifie la mauvaise estime que la croissance économique est la vérité absolue, favorise de futures " bulles de 
l'économie de développement etc. Enfin, il suggère une série d'indices en tant que l'objectif de développement avec le 
revenu des agriculteurs & des citoyens pauvres à la base. 
Mots-clés: le PIB par habitant, le niveau de revenu; la polarisation; le mode de croissance économique, la croissance 
économique est la vérité absolue 
   
摘  要：本文認為用人均 GDP 作為我國的發展目標很不恰當，因為該指標有太多的缺陷：不反映人民的收入水平
和生活水平、不反映可持續發展水平的高低和經濟增長方式的轉變、掩蓋了兩極分化越來越嚴重的事實、強化“增







1.  引言 
 
中共十七大報告提出到 2020 年人均 GDP 要
比 2000 年翻兩番，輿論普遍叫好，在百度上鍵入






















就越利於增加 GDP 等。 
 













表 1  我國曆年人均 GDP 與人均收入對比 
 
年份 人均 GDP 全國人均收入 人均收入占人均 GDP 的比重（%） 
1996 5846 2814 48? 14 
1997 6420 3070 47? 82 
1998 6796 3250 47? 82 
1999 7159 3477 48? 57 
2000 7858 3712 47? 24 
2001 8622 4058 47? 07 
2002 9398 4519 48? 08 
2003 10542 4993 47? 36 
2004 12336 5645 45? 76 
2005 14040 6367 45? 35 
2006 16084 7175 44? 61 
平均增長速度（%） 10? 65 9? 81  
注：資料來源於曆年《中國統計年鑒》，全國人均收入是由城鎮人均可支配收入和農民人均純收入按城鄉人





低於人均 GDP 的增長，致使人均收入占人均 GDP
的比重越來越低，2006 年竟然不到 45%，這意味
著一大半 GDP 並沒有成為人民的收入，因此，到











表 2  2004 年我國與部分國家人均居民消費支出的對比 
                                                                            單位：美元 
 中國 印度 印尼 泰國 越南 
人均居民消費支出(2000 年價格) 523.9 336.0 547.8 1337.5 327.9 
人均 GDP(2000 年價格) 1100 530 810 2190 480 





















城 市 居 民














蘇州 78308 18532 9316 15313? 81 19? 56 8829? 50 
溫州 24349 21716 7543 16077? 98 66.03 233? 76 




從表 3 可見，蘇州人均 GDP是溫州的 3倍多，
但是按城鄉人口加權計算的人均收入還沒有溫州
高！是典型的“只長骨頭不長肉”。蘇州人均收入





12538.51 億元，其中外資工業總產值 8347 億元，
占 66? 57%，真正是“三分天下有其二”！ 
我國經濟三強省廣東、江蘇和浙江的對比與
此類似。在這三省中，浙江利用外資最少，但人
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均收入最高。2006 年粵蘇浙三省按城鄉人口加權
計算的人均收入分別為 11969? 34、10105? 65 和
13510? 45 元，而人均實際使用外資累計金額分別







表 4.  按收入法計算的國內生產總值項目結構及其比重 
                                                                      單位：億元，% 
 GDP 勞動者報酬 營業盈餘和混合收入 
（含固定資產折舊） 
生產稅淨額 
絕對額 比重 絕對額 比重 絕對額 比重 
1996 68584? 30 36622? 20 53? 40 23340? 24 34? 03 8621? 86 12? 57
1997 76956? 61 40628? 24 52? 79 26203? 38 34? 05 10124? 99 13? 16
1998 82780? 25 43988? 95 53? 14 27698? 95 33? 46 11092? 35 13? 40
1999 87671? 13 45926? 43 52? 38 29874? 53 34? 08 11870? 17 13? 54
2000 97209? 37 49947? 95 51? 38 33501? 15 34? 46 13760? 27 14? 16
2001 106766? 26 54934? 65 51? 45 36804? 25 34? 47 15027? 36 14? 08
2002 118020? 69 60099? 14 50? 92 41348? 43 35? 03 16573? 12 14? 04
2003 135539? 14 67260? 69 49? 62 48916? 03 36? 09 19362? 42 14? 29
2004 167587? 11 69639? 64 41? 55 74378? 92 44? 38 23568? 55 14? 06
2005 197789? 03 81888? 02 41? 40 87981? 80 44? 48 27919? 21 14? 12








GDP 比重明顯偏低，比日本低 10 個百分點，比
美國低 16 個百分點。具體見表 5。 
 
表 5.  2004 年我國與部分國家按收入法計算的國內生產總值對比 
                                                                                        單位：億本幣 
 中國 日本 韓國 美國 歐元區 
總額 比重 總額 比重 總額 比重 總額 比重 總額 比重 
勞動者報酬 69639? 64 41? 55 255 51? 41 345 44? 29 66934 57? 31 36440 48? 89
營業盈餘和混合
收入 
74378? 92 44? 38 198 39? 92 342 43? 90 40996 35? 10 29414 39? 46
稅減產品補貼 23568? 55 14? 06 38 7? 66 92 11? 81 8094 6? 93 8678 11? 64
國內生產總值 167587? 11  496  779  116792  74537  
注：日本、韓國單位是萬億本幣，歐元區是 2003 年數據；由於存在統計誤差，三者加總有的並不等於 100%。國家統計
局。http://www.stats.gov.cn/tjsj/qtsj/gjsj/2006?  
 
在 GDP 中資本所得比重增加還可以從企業利潤大幅度增長中得到佐證，具體見表 6。 
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表 6.  1998-2006 年全國規模以上工業企業實現利潤 
                                                                      單位：億元 
年份 1998 1999 2000 2001 2002 
利潤總額 1458? 11 2288? 24 4393? 48 4733? 43 5784? 48 
年份 2003 2004 2005 2006  




潤年均增長 38? 29%，2006 年全國規模以上工業
企業實現利潤 19504? 44 億元，比 1998 年增長了






表 7.  1996-2006 年我國政府財政收支增長速度及占 GDP 的比重 
                                                                          單位：億元 
年份 GDP 總額 財政 
收入 








1996 70142? 5 7407? 99 10? 56 7937? 55 2080? 56 1185? 28 
1997 78060? 8 8651? 14 11? 08 9233? 56 2469? 38 1358? 85 
1998 83024? 3 9875? 95 11? 90 10798? 18 2930? 78 1600? 27 
1999 88479? 2 11444? 08 12? 93 13187? 67 3638? 74 2020? 60 
2000 98000? 5 13395? 23 13? 67 15886? 50 4384? 51 2768? 22 
2001 108068? 2 16386? 04 15? 16 18902? 58 5213? 23 3512? 49 
2002 119095? 7 18903? 64 15? 87 22053? 15 5924? 58 4101? 32 
2003 135174? 0 21715? 25 16? 06 24649? 95 6469? 37 4691? 26 
2004 159586? 7 26396? 47 16? 54 28486? 89 7490? 51 5521? 98 
2005 184739? 1 31649? 29 17? 13 33930? 28 8953? 36 6512? 34 
2006 211808? 0 38760? 20 18? 30 40422? 73 10846? 20 7571? 05 










教費的增長速度。如以 1978 年為基期，2006 年
社會文教費只增長了 72? 8 倍，而行政管理費則
增長了 142? 1 倍，致使行政管理費占財政支出的




















升。2003 年上升 4.6%，2004 年上升 5.1%，2005





位 GDP 能耗約比世界平均水平高 2? 2 倍，比美
國、歐盟、日本和印度分別約高 2? 4 倍、4? 6 倍、
8 倍和 0? 3 倍。(能源发展风险影响因素与预警系
统) 






瓦時 404 克標准煤，國際先進水平為 317 克標准
煤，高出 27.4%；我國噸鋼可比能耗平均為 966
公斤標准煤，國際先進水平是 656 公斤標准煤，
高出 47? 3%；我國每噸水泥熟料燃料消耗為 170
公斤標准煤，而國際先進水平為 107? 5 公斤標准






















2002 439 1367 129 175257 1927 1013 941 
2003 459 1333 129 198906 2159 1049 1021 
2004 482 1339 133 237696 2255 1095 905 
2005 525 1414 150 268988 2549 1183 911 
2006 537 1428 141 330992 2589 1089 808 
注：資料來源於曆年《中國統計年鑒》。
 





的 3.05%。如果對 2004 年排放到環境中的汙染物
進行治理，每年還需要治理運行成本 2874 億元，
占國內生產總值的 1.8%。(绿色 GDP 核算报告)
兩者相加，差不多占當年 GDP 增長的一半！ 
個別地區更加嚴重。據測算，近 20 年間，山
西生態環境破壞和惡化造成的經濟損失值高達






的綠色 GDP 僅占 GDP 的 74.94%，按支出法計算





年至 2000 年間，GDP 年均 8.5%的高速增長是用
生態赤字換取的。這期間真實的國民財富只是
GDP 統計的 78.2%，另外的 21.8%則是通過因治
理環境惡化所消耗的“損失成本”和“借用成本”獲
取的，這就意味著占總財富 1/5 的虛數！(GDP 的
局限性与我国的差距)單純追求 GDP 的增長，導
致了傳統經濟發展模式“產品高價、資源低價、環















表 9.  2005 年中國與部分國家資本-產出比率的對比 
 
 中國 馬來西亞 巴基斯坦 印度 印尼 越南 
資本形成率（%） 43? 27 19? 94 18? 11 33? 35 21? 79 35? 39 
GDP 增長率（%） 10? 2 5? 2 7? 3 9? 2 5? 7 8? 4 




























僅在遼寧，2004 年因大氣汙染造成約 2 萬人
因呼吸和循環系統疾病住院，1.1 萬人新發慢性支
氣管炎，由於飲用水汙染造成農民癌症死亡人數
3189 人。(绿色 GDP 试点迈出可喜一步 意义不只
在核减 GDP 数字)豈止是遼寧？全國“癌症村”越










達 28 小時。調查顯示，農民工平均每周工作 6.59






















1999 年開始的最近 8 年來，中國職工平均工資的
漲幅都在兩位數以上，平均漲幅為 12? 9%。可是





意調查，這項有全國 29 個省區 1604 人參與的調
查顯示，85? 4%的人自稱工資漲幅不到 12%，甚












24? 1%，金融業為 19? 4%，與此相對應，當年農

























水平處於 1000 元以下，1001-1500 元占 17.5%，
501-1000 元占 63.2%，500 元以下占 13.2%。農民























居民(約 1900 萬戶，5000 萬人)，2005 年人均可




色收入總計 4.4 萬億元，相當於當年 GDP 的 24%。
全國最高與最低收入 10%家庭間的人均收入差距


























1996 年高 3? 7 個百分點，最終消費占的比重卻越
來越低，2006 年比 1996 年低 9? 3 個百分點，還
不到 50%，其中居民消費降低更快，居民消費支
出占 GDP 的比重只有 36? 23%，而世界平均消費
率達 78%—80%，相差近 30 個百分點，真是天壤
之別！外貿出口的比重也增加了 5? 6 個百分點，
因此，我國經濟增長更多是由投資與出口帶動的。
事實上自從 2001 年後投資對 GDP 增長的貢獻率
一直超過最終消費支出對 GDP 增長的貢獻率，其
中 2003 年超過 28? 4%。值得注意的是貨物和服
務淨出口對 GDP 增長的貢獻率 2005 年超過 1/4，
比重之大，實屬罕見！具體見表 11。淨出口的快
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表 10  按支出法計算的國內生產總值構成 
 
年份 資本形成率(%) 最終消費率(%) 最終消費率(%) 貨物與服務淨出口（%）
居民消費支出(%) 政府消費支出(%)
1996 38? 8 59? 2 77? 3 22? 7 2? 0 
1997 36? 7 59? 0 76? 7 23? 3 4? 3 
1998 36? 2 59? 6 76? 0 24? 0 4? 2 
1999 36? 2 61? 2 75? 3 24? 7 2? 6 
2000 35? 3 62? 3 74? 5 25? 5 2? 4 
2001 36? 5 61? 4 73? 6 26? 4 2? 1 
2002 37? 9 59? 6 73? 3 26? 7 2? 5 
2003 41? 0 56? 8 73? 4 26? 6 2? 2 
2004 43? 2 54? 3 73? 3 26? 7 2? 5 
2005 42? 7 51? 8 72? 8 27? 2 5? 5 
2006 42? 5 49? 9 72? 6 27? 4 7? 6 
注：資料來源於曆年《中國統計年鑒》。
 
表 11 三大需求對 GDP 增長的貢獻率對比 
 













1996 60? 1 6? 0 34? 3 3? 4 5? 6 0? 6 
1997 37? 0 3? 4 -7? 4 -0? 7 70? 4 6? 5 
1998 57? 1 4? 4 29? 3 2? 3 13? 6 1? 1 
1999 76? 8 5? 8 52? 8 4? 0 -29? 6 -2? 2 
2000 63? 8 5? 4 21? 7 1? 8 14? 4 1? 2 
2001 50? 0 4? 1 50? 1 4? 2 -0? 1  
2002 43? 6 4? 0 48? 8 4? 4 7? 6 0? 7 
2003 35? 3 3? 5 63? 7 6? 4 1? 0 0? 1 
2004 38? 7 3? 9 55? 3 5? 6 6? 1 0? 6 
2005 36? 1 3? 7 38? 1 3? 9 25? 8 2? 6 
2006 39? 2 4? 3 41? 3 4? 6 19? 5 2? 2 




上 2005 年在國家統計局所列的 45 個國家和地區
中，只有澳門、新加坡的消費率低於我國，印度
消費率比我國高 20 個百分點，美國更是高近 35
個百分點。2003 年在國家統計局所列的 44 個國
家和地區中，我國投資率遠遠高於其他國家或地
區，其中比低收入國家高 16 個百分點，比高收入
國家高 21 個百分點。具體見表 12、表 13。 
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表 12.  2005 年我國與部分國家消費率的對比（%） 
 
中國 印度 印尼 韓國 菲律賓 泰國 埃及 土耳其 墨西哥 美國 日本
51.9 71.9 67.5 65.4 85.0 71.2 82.8 81.8 79.8 86.5 74.5 
注：印度、韓國為 2004 年數據，美國、日本為 2003 年數據。國家統計局。http://www.stats.gov.cn?  
 
表 13.  2003 年我國與其他資本形成率的對比（%） 
 
中國 印度 世界 低收入國家 中等收入國家 中、低收入國家 高收入國家 



















































































對 GDP 增長的引致消費貢獻。具體見下表。 
 
表 14  近年房地產開發投資對 GDP 增長的總貢獻率和總貢獻百分點 
單位：% 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 平均 
房地產開發投資對 GDP 增長的
總貢獻率 
16.57 20.62 21.06 25.13 23.33 27.37 24.47 21.41 22.49
其中：直接貢獻率 6.32 8.22 8.31 10.32 9.14 10.93 10.41 9.16 9.10 
間接貢獻率 7.16 8.83 9.05 10.64 10.17 11.78 10.06 8.33 9.50 
引致消費貢獻率 3.09 3.57 3.70 4.17 4.02 4.66 4.00 3.92 3.89 
GDP 增長 7.8 7.6 8.4 8.3 9.1 10 10.1 10.2 8.94 
房地產開發投資對 GDP 增長總
貢獻的百分點 






投資對 GDP 增長的總貢獻率平均達到 22.49%，
即在各年 GDP 的增量中，房地產開發投資總貢獻





長的總貢獻率從 1998 年的 16.57%增加到 2005 年








1992 年至 2003 年間，全國土地出讓金收入累計
達 1 萬多億元，其中 2001 至 2003 年三年累計達


















元。2006 年上半年上海 GDP 增速達 12.6%，但地






































































恩格爾系數 單位 GDP 能耗 汙染物排放總
量 
資本-產出比率
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GDP 的 局 限 性 与 我 国 的 差 距
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